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OPROEP AAN DE HISTORISCH GEÏNTERESSEERDE 
JONGEREN : 
WIE KOMT ER ONS VERVOEGEN 
Momenteel zijn wij bezig met de stichting van een vereniging voor jongeren die geïnteresseerd zijn 
in geschiedenis, vooral van Oostende. 
Samen met een aantal jongeren van 14 jaar tot ca. 23 jaar willen wij op attractieve wijze de Stad aan 
Zee en haar geschiedenis bestuderen en er creatief mee omspringen. Daarnaast plannen wij ook 
bezoeken aan en uitstappen naar musea, speciale tentoonstellingen en andere culturele activiteiten 
in en buiten Oostende. 
De jongerenvereniging wordt gesticht binnen de "De Plate", maar zal autonoom opereren en kan 
rekenen op de steun van het Stadsarchief van Oostende. 
Alle jongeren die actief willen meewerken aan een dergelijke vereniging, die bepaalde ideeën 
hebben voor bepaalde activiteiten of er gewoon meer willen over weten, kunnen vrijblijvend contact 
opnemen met : 
Frederic LOGGHE, Onafhankelijkheidstraat 52, 8400 Oostende 
Tel en fax : 059/80369.42 
Claudia VERMAUT, archivaris, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende 
Tel. 059/80.55.00 — fax 059/80.65.47 
VERBETERING 
De hoofdredacteur, Uw dienaar, heeft in het artikel "Overnachten in Oostende : 1851-1860 van Y. 
VAN HYFTE ( Tijdschrift De Plate nr. 4, april 1999, blz. 91) vergeten twee bronvermeldingen aan 
het artikel toe te voegen. 
Gelieve dus de volgende verwijzingen toe te voegen. 
(1) Nogal zeldzaam. Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Melding van dhr. Jean Marie 
BEKAERT. 
(2) Zie : 0. VILAIN : "Een overzicht van de 19 de eeuwse Oostendse porseleinkaarten "Ostendiana 
IV, 1982, p. 147 e.v. 
Zie : G. DE VENT : "Zee en Duinen. Kusttoerisme in de 19 eeuw" 1991 deel Oostende. 
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